















































































































1888年 1889年 1899年 1909年







1位 大阪4 39，600　％R9．9大阪6 90，760　％S9．9東京7 1，097，877　％T2．9大阪19 659，594　％R5．9
2 岡山3 14，99215．1岡山3 19，45210．7大阪15 345，84616．7東京6 243，36013．3
3 三重1 1，44012．5三重1 16，2228．9 愛知28 107，8525．2 兵庫8 195，63710．7
4 愛知2 10，00010．1愛知2 11，0006．0 岡山8 101β524．9 愛知6 125，4856．9
5 静岡2 4，000 4．0 東京1 9，194 5．0 三重3 78，2363．8 岡山9 U6，5696．4
6 鹿児島　1 3，664 3．1 広島1 7，000 3．8 兵庫6 74，7853．6 広島4 76，9664．2







R．0 兵庫1 4，752 2．6 広島4 41，5522．0 福岡4 64β753．5













Q．2 奈良2 31，8721．5 和歌山6 48，7142．7
全　国　合　計 99，356100．0 18L982100．0 2，074，475100．9 1，830，755 100．0





























































































































輸出向羽二重 10」12　　台　　　　　　　　　％S1，242（5β0612．9）　　人　　　　　　　　　％S1，720（！，2513．0）　　　　円Q8931700　， 　　　　 　　†
4．亨 4．全 　円??， 福島・福井・石川・富山
機械織広rl綿布類 16 6，131（6」2599．9） 7，807（　96012．3）8，407，860 383．2487．9525390　， 東京・大阪・三重・岡山・和歌山
綿フランネル 6，73128，406（4，20714．8）27，013（1，4725．4）17，001，1594．2 4．2 2，526京都・大阪・和歌山・徳島・愛媛
綿　　毛　　布 28 272（272100．0）681（　21932．2）183771　， 9．7 24．3 6，563大阪・愛知
タ　　　ヲ　　　ル 718 3．889（　45511．7）4，255（　1734．1）1，535，265．4 5．9
??，
大阪・兵庫
綿　　　　　縮 15，62824，086（　950．39）24，328（　2330．95）4，680，5201．5 1．6 299栃木・奈良・滋賀・島根・山口・徳島
勾　配　海　気 62 79（　一　　〇） 79（　　67．6） 29，2001．3 1．3 471栃木
輸出向琉珀地 45 577（　15326．5）579（　7012．1）373890　， 12．812．9 8β09京都・栃木
機械織上帆布 502 1，039（　15514．9）1，243（　39031．婆）582，3612．1 2．5 1，160大阪・滋賀・兵庫・広島
機械織麻帆布 3 279（279100．0）1，023（　26826．2）704，15293．0341．0234717　， 栃木・滋賀・北海道
リ　　ボ　　ン 5 67（　6089．6） 182（　3016．5）524728　， 13．436．4104946　， 東京・京都・静岡
　　　　、t ラ　ン　不　ル 2 353（　33795．5）932（　737．8）332，000176．5 466．0166，000東京・大阪
モ　ス　リ　ン 19 2．794（2，30682．5）6，930（　5437．8）10，350，602147．1364．7528，161東京・大阪
絹モスリ　ン 1 107（　2018．7）138（　139．4）48075　¶ 107．0 138．048，075富山・（京都）
毛　　　　　布 14 465（　20644．3）1，242（　49940．211，006，40133．288．7 71886　， 東京・大阪・兵庫
羅紗其他毛織物 15 682（　35752．3） 1，146（　8217．2）2622022「　　　　　　　　， 45．5 76．417480ユ　， 兵庫・．（東京）
以　上　合　計 33，901110，468（20，33318．4）118，298（7，0215．gl77β13，7153．3 3．5
??，
その他織物 453β53667，440（34，4785．2）683，431（28，5754．2）188，016，9451．5 1．5 415









機業戸数 織　　機　　数 職　工　数 生産額 機業戸数 織機数 職工数 生産額 織機数 職工数 生産額
台　　　　　　　　　　％ 人 円 ％ ％ ％ ％ 台 人 円? 工　　場
??，
23，636（4，88920．7）22，091（　905）18，529，04011．1 57．3 53．0 64．0 21．1 19．716，559?
家内工業 5，99213，690（　4173．0）15，649（　341）9，468，08059．3 33．2 37．5 32．72．3 2．6 1，580??
織　　元 162 218（　　0　0＞ 218（　　0） 808033　， 1．6 0．53 0．522．8 L3 L3??，
二 賃機業 2，839 3，698（　　0　0）3，762（　　5） 126，55628．1 9．0 9．0 0．44 1．3 1．3 45
重 合　　計 10112　▼ 41，242（5，30612．9＞41，720（1，251）28931709　，　　　　　　　　， 100．0ユOO．0 ユ00．0100．0 4．1 4ユ 2β61
綿 工　　場 33810，484（4，10739．2） 11，175（1，257）11，203，5255．0 36．9 41．465．9 31．0 33．133，147
フ 家内工業 267 1，641（　　0　0）1，502（　　3） 2，861，1654．0 5．8 5．6 16．8 6．7 5．6 10，7ユ6??
織　　元 360 7，090（　100L4）5，314（　207） 963，5815．3 25．0 19．75．7 19．7 14．8 2，677? 賃織業 5，766 9」91（　　0　0）9，022（　　5） 1，972，8885．7 32．4 33．4 11．61．6 1．6 342
ル 合　　計 6，731 28，406（4，20714．8）27，013（1，472）17，001，159100．0 100．0 100．0100．0 4．2 4．0 2，526
? 工　　場 73 2，012（　45522，6）2，353（　128） 932，87210．2 51．7 55．3 60．827．6 32．212，779
家内工業 50 214（　　0　0） 2U（　　1）139，4577．0 5．5 5．0 9ユ 4．3 4．2 2，789? 織　　元 47 939（　　0　0） 968（　36） 266，4486．5 24．1 22．7 17．4 20．0 20．65，669
賃機業 548 724（　　0　0） 723（　　8） 196，48876．3 18．6 17．0 12．8 1．3 L3 359

























帆 賃織業 305 409（　　40．98）409（　208） 1，62460．8 39．4 32．9 0．281．3 1．3 5?
合　　計 502 1，039（　15514．9）1，243（　390） 582β6100．0100．0 100．0 100．02．1 2．5 1，160
織 工　　場 5，052126，856（5020139．6）127，974（13，954） 1．0 16．3 16．0 25．1 25．3
































































































































鉱区数 坪　　　　数 産　出　額 主　　　要　　　鉱　　　産　　　物 就業者




























秋田 68 3．6 24」09，5035．0 10，143，3349．8 L90，9459，625．128，268．2｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎜ 0，000．010，090．0617，9847．7
北海道 62 3．3 50，200，78710．4 8，874，0678．6 8．4　4．8 2．1　1．0 0．91　2．5一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 13，085．3 0，030．0216361　　， 7．0
新潟 170 9．0 30，973，8086．4 7462299　9　　　　　　　， 7．2 2．6　1，8 3，4　1．90．97　3．2 　　　　　　　　　　　　　　｝ 0，010．13 99，585．76β97 2．9
福島 75 4．0 2L489，0534．4 5，977，9885．8 2．0　1．7 4．5　3．2 3，6ユ4．6 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 7，876．2 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
????
4．3
愛媛 50 2．7 18，922，4263．9 4，106，7284．0 0，000．00一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 16，699．1皿　　　　　　　　　　　　　　 0，030．52一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 4，9222．1
栃木 25 1．3 8，080，0291．7 3，827，9063．7 0，160．213．6　4．014，895．0一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 7，2773．1
茨城 18 1．0 7，289，1541．5 3，521，2963．4 1．4　2．0 4．9　5．98，156．7 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 L627．3一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 4，7672．0
佐賀 116 6．2 19，338，1214．0 3，274，0803．2 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 ｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 　　　　　　　　　　　　　　｝ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 5．610QO一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25644　　， 11．0
岩手 62 3．3 16，394，4673．4 3，01L6532．9 0．86　1．40，100．151，714．0 92，978．2一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 8，2963．5
長崎 148 7．9 25224734　　1　　　　　　　1 5．2 2，168，3582．1 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 3，692．3 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 9，1443．9
岡山 88 4．7 11，213，6592．3 1，891，2881．8 0，020．052．1　4．8 7，192．2 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0，000．03一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 2，9381．3
鹿児島 107 5．7 16963553　　，　　　　　　　， 3．5 1718020　，　　　　　　　， 1．7 6，2ユ8．3 2．5　6．2一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 皿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 5，7772．5
兵庫 43 2．3 17，964，7693．7 1，532，9031．5 7，725．46，217．2 3，657．4一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝ 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
???，
1．0
岐阜 43 2．3 8β53，2641．8 1，221，9641．2 0，070．305，720．0 1，223．5一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 0，000．02一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 3，3221．4
石川 30 1．6 7976627　，　　　　　　　〒 1．6 1，114，5051．1 1．0　4．60．96　3．73，371．9 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
????
L2
































































































1900年 　ムー口 777台 ＿ム@ロ
／905年 865 1，407 865
1909年 7，749 3，／43 2，037
1914年 3，555 2，420 2，634
！9！9年 7Q，472 4，637 9，35Q
























































愛　知 51（3262．7＞6．01，335（　1，322　　99．O）　　3．5872288　2．1　　　， 24．2 17，104
佐　賀 9（666．7）1．1 173（　7141，0）0．50752，693　1．819．2 26，811
福　岡 39（3589．7）4．6 897（　897100．0）2．6737，885　1．823．0 18920　　，
岡　山 15（1280．0）1．8 140（　13596．4）0．40625569　L5　　　， 9．3 41705　　，
京　都 21（！571．4）2．5 251（　251100．0）0．72455547　1．1　　　， 12．0 21693　　「
北海道 18（1688．9）2．1752（　752100．0）2．2416667　1．0　　　， 41．8＊26716　　　魍
























































































































































































































































































































大　阪 139208223　　　，　　　　　　　　¶ 100．0 ユ7．5 44．0 15．6 10．8 22．918．7 22．6 11．4 10．78．9 19．4 6．2 82．0
兵　庫 99，800，909100．0 ユ2．5 22．4 5．7 11．1 16．9 21．0 18．239．7 26．95．6 8．7 0．16 1．5
東　京 97，566，147 100．012 3 31．77．9 16．0 23．8 22．018．6 13．9 9．2 15．9 24．3 0．41 3β
愛　知 54，841，025 100．06 9 64．2 9．0 4．2 3．511．6 5．5 14．5 5．4 5．4 4．6 一 一
長　野 37，068，752100．0 4．7 97．4 9．2 0．04 0．020．14 0．04 1．9 0．47 0．54 0．31 一 一
京　都 33，242，876100．0 4．2 67．6 5．7 3．9 2．0 4．2 1．2 18．1 4．1 5．1 2．7 1．0 3．2
福　岡 23，909，928100．0 3．0 3L8 1．9 5．0 L8 3．2 0．65 42．36．9 6．7 2．5 一 一
国．　山 21，304，892100．0 2．7 69．2 3．7 0．55 0．17 11．3 2．1 9．0 ユ．3 7．1 2．3 2．9 5．8
神奈川 21061290　　1　　　　　　　　1 100．0 2．6 17．3 0．92 13．34．3 24．0 4．4 40．6 5．8 4．8 1．6 一 一
三　重 19，874，265100．0 2．5 77．0 3．8 3．1 0．93 6．8 1．1 6．2 0．84 7．1 2．2 一 　
埼　玉 15，379，624100．0 1．9 78．3 3．1 4．3 ユ．0 3β 0．43 3．1 0．32 6．3 1．5 皿 一
白　岡 15，293，631 100．01 9 60．5 2．4 2．7 0．62 24．1 32 7．9 0．82 9．5 2．3 　 一
福　井 14，304，884100．0 1．8 86．9 3．2 0．33 0．073．3 0．41 8．4 0．81 0．90 0200．20 027
栃　木 13β62，41300．0 1．7 44．6 L5 22．9 6．1 3．1 0．36 192 1．7 3．4 0．71 一 一
和歌山 12，865，25ユ100．0 1．6 69．9 2．3 0．55 0ユ0 3．1 0．34 18ユ 1．6 8．4 1．7 一 一
愛　媛 11，806，792 100．01 5 84．0 2．5 0．33 0．06 5．9 0．59 6．4 0．51 3．4 0．63 　 一
広　島 10，958，779100．0 1．4 56．9 1．7 5．5 0．99 6．3 0．65 15．6 L3 6．8 1．3 5．7 0．65
岐　阜 10，799，916100．0 L4 68．0 1．9 0．25 0．04 15．3 1．4 6．7 0．49 9．7 1．6 一 一
群　馬 10671637　　，　　　　　　　　， 100．0 1．3 79．0 2．1 1．1 0．17 0．190．01 19．2 1．4 0．51 0．08 一 一
北海道 9，988，913 100．01．3 18．8 0．47 4．7 0．70 28．1 2．4 20．2 L4 0．69 0．10 一 ｝
註1）第14表と同一書より作成．
2）各欄の百分比は，左は当該府県合計額中の比率，右は全国合計中の各府県比率を示す．
????????????
??
454
な民営工業のほかに，この時期になお第7表にその一端をみた巨大な官営工
場が東京・大阪に集中しているのであり，この東京，大阪をそれぞれ核とす
る二つの工業地帯はその姿をあらわし，特異な工業の地域的構成をかたちづ
くるにいたっているのである撃
（33）産業革命にともなう工業地帯と農業＝地主制地帯類型の関連であるが，少なくとも
　地方工業地帯は近畿型，あるいは養蚕型地帯に成立し，東北型地帯には成立して
　　いない。
一58一
